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3 Noen av disse handlingsplanene er samarbeidsavtale om likestilling i Forsvaret (1990). Forsvarsdepartementets 
handlingsplan for rekruttering av kvinner til Forsvaret (1995). Forsvarssjefens satsingsplan for rekruttering av 
kvinner til Forsvaret (1996). Forsvarssjefens verdigrunnlag og Forsvarets likestillingspolitikk (1998). 





























                                                 
4 Da jeg hadde mitt feltarbeid var ikke mine informanter opplyst om dette. De hadde blitt informert på sesjon at 























































































































































































































































I denne oppgaven har jeg også valgt å bruke sekundære kilder slik som avisartikler, 
nyhetsreportasjer, informasjon hentet fra Hans Majestet Kongens Garde egen internettside, 






























































































































                                                 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
12 To og to soldater jobber sammen som et makkerpar. Makkerparet har ansvaret for å kontrollere hverandres 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tid30  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  Mer 
Karakter  6  5  4  3  2  1  0 
 
Kvinner 3000 meter har som krav: 
Tid  12.00  13.00  14.30  15.30  16.30  17.30  Mer 
Karakter  6  5  4  3  2  1  0 
 
Situps for menn og kvinner: 
Antall rep31  20  16  12  8  5  3  Færre 
Karakter  6  5  4  3  2  1  0 
 
Pushups for menn: 
Antall rep  45  39  32  24  16  9  Færre 
Karakter  6  5  4  3  2  1  0 
 






Antall rep  26  22  18  14  10  6  Færre 
Karakter  6  5  4  3  2  1  0 
 
Menn hangups har som krav: 
Antall rep  14  12  9  6  4  2  Færre 
Karakter  6  5  4  3  2  1  0 
 
Kvinner hangups har som krav: 
Antall rep  20  16  12  8  5  3  Færre 










































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
40 Gjennom min research har jeg ikke kommet over om Norsk kvinnesaksforening har tatt standpunkt til 
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